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Esipuhe 
 
Tämä Liikenneviraston ohje "Poijujen ja viittojen asennuksen tuotevaatimukset" 
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ohjeiden ”Kelluvien turvalaitteiden asennus- ja mittausohje”, Poijukettingit ja 
sakkelit, laatuvaatimukset” ja ”Kuluneen poijukettingin vaihto-ohje” sisällyttäminen 
ohjeeseen sekä uuden poijutyypin muoviputkipoiju VPU 800-10 ja Rotationsplastin 
viittojen lisääminen ohjeeseen.  
 
Tässä ohjeessa esitettyjä tuotevaatimuksia noudatetaan vesiväylille sijoitettavien 
poijujen ja viittojen asennus- ja ankkurointitöissä.  
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Ponvia Oy:stä. 
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1  Yleistä 
1.1 Hankkeen kuvaus 
Tässä ohjeessa esitettyjä tuotevaatimuksia noudatetaan meri- ja järvialueille sijoi-
tettavien poijujen ja viittojen asennus- ja ankkurointitöissä. Asennus- ja ankkurointi-
töihin sisältyy myös valolaitteen ja sen pariston asennustyöt. Ohjeessa on esitetty 
tuotevaatimukset myös poijujen ja viittojen rakenteille ja varusteille sekä kelluvien 
turvalaitteiden asennustöiden ja käytön aikaisille sijaintimittauksille. 
 
Poijut ja viitat ovat ns. ”kelluvia turvalaitteita”. Kelluva turvalaite on yleisnimitys vesi-
väylän reunassa sijaitsevalle, pohjaan kettingillä tai köydellä ankkuroidulle turva-
laitteelle, joita ovat poijut ja viitat. 
 
Poijujen ja viittojen ankkurointitavan mukainen tyyppijako tässä yhteydessä:  
 
Viitalla tarkoitetaan tässä yhteydessä kelluvaa turvalaitetta (poijuviitta, suurviitta ja 
viitta), joka on kiinnitetty jännittämällä ankkurointikappaleeseen tai kallioon, eikä 
siten pääse vapaasti liikkumaan ankkurointipisteen ympärillä. 
 
Poijulla tarkoitetaan tässä yhteydessä kelluvaa turvalaitetta (jääpoiju, viittapoiju ja 
veneväyläpoiju), joka liikkuu vapaasti ankkurointipisteensä ympäri ankkuriketjun 
salliman liikkumatilan verran (n. ankkuripaikan vesisyvyyden verran).  
 
Turvalaitetyypit on tarkemmin määritelty Liikenneviraston ohjeessa Vesiväylien 
turvalaitemääritelmät. 
 
Poijujen ja viittojen asennuspaikat sijaitsevat laivaväylän reunassa. Tilaajan laatima 
suunnitelma sisältää merkkien viralliset sijaintikoordinaatit, asennuspaikkojen 
syvyys- ja pohjatutkimustiedot sekä ankkuripainotyypit kullekin merkille. Tiedot 
laivaväylästä ja tilastolliset sääolosuhteet sekä muut urakkaan mahdollisesti vaikut-
tavat tiedot on esitetty erillisissä tarjouspyyntöasiakirjoissa. 
 
1.2 Yleistä tuotevaatimuksista 
Yleiset tuotevaatimukset on määritelty:  
 
• Poijujen, viittojen, ankkuripainojen ja ankkurointien suunnitelmilla (Liitteet 
nrot 3–23) 
• Noudatettavaksi määrätyillä ohjeilla (Esitetty tämän asiakirjan kohdassa 5) 
• Yleisillä rakentamisen laatuvaatimuksilla 
 
Näitä täydentävät jäljempänä esitetyt Poijujen ja viittojen asennuksen tuote-
vaatimukset. Nämä tuotevaatimukset ovat tuotevaatimusten pätevyysjärjestyksessä 
ensimmäisenä. 
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Näissä Poijujen ja viittojen asennuksen tuotevaatimuksissa on esitetty erityisesti niitä 
vaatimuksia, jotka urakoitsijan tulee työsuunnitelman laadinnassa ottaa huomioon ja 
ilmoitettu ne asiat, joista ei saa poiketa.  
 
1.3 Kelluvan turvalaitteen sijainti 
1.3.1 Virallinen sijainti 
Kelluvan turvalaitteen virallinen sijainti on turvalaitteen vahvistamisasiakirjoissa ja 
turvalaiterekisterissä (VATU) ilmoitettu, koordinaatteina ilmaistu sijainti. 
 
Virallinen sijainti määrää väylän reunaviivan. Väylän reunaviiva kulkee turvalaitteen 
virallisen sijaintipisteen kautta. 
 
Merikartoilla, elektronisilla merikartoilla, loistokirjoissa sekä muissa navigointitietoja 
sisältävissä julkaisuissa turvalaitteiden paikka esitetään virallisen sijainnin mukai-
sena.  
 
1.3.2 Asennuspaikka 
Kelluvan turvalaitteen asennuspaikka on sen todellinen sijaintipaikka maastossa, eli 
paikka johon turvalaite on asennettu.  
 
Kelluva turvalaite ei missään olosuhteissa saa olla väyläalueen ulkopuolella (tuuli, 
veden virtaus, ym.). 
 
Asennuspaikka tulee tallentaa turvalaitteen asennuksen yhteydessä väylänhoidon 
tietokantaan (Reimari). 
 
1.3.3 Mittauspaikka 
Mittauspaikka on sijainnintarkastusten (tarkastusmittaus) yhteydessä tallennettu 
kelluvan turvalaitteen sen hetkinen sijainti. 
 
Mittauspaikka tallennetaan väylänhoidon tietokantaan (Reimari). 
Kelluvan turvalaitteen sijaintimäärittely on kuvattu liitteessä (liite 1). 
 
1.4 Paikanmääritys 
Kelluvien turvalaitteiden sijaintia mitattaessa mittaus-/paikannustarkkuuden tulee 
olla vähintään 2 m (erityistapauksissa, kuten kapeat väylän osat ja virtapaikat, saate-
taan edellyttää poikkeuksellisesti parempaa mittaustarkkuutta). 
 
Sijainnin määrittämiseen suositellaan käytettäväksi DGPS-paikannusta, myös muun-
laisten tätä tarkempien mittausmenetelmien (esimerkiksi VRS-mittaus) käyttö on 
mahdollista.  
 
Turvalaitteen sijainnin mittaajan on ennen työhön ryhtymistä osoitettava, että 
mittausmenetelmä on riittävän tarkka. 
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Liikenneviraston differentiaalikorjaussignaalin kuuluvuusalueella on, paikannuksen 
tarkkuusvaatimusten sen salliessa, käytettävä Liikenneviraston DGPS-korjausta, 
paikannuksen yhteydessä on laskettava myös PERR-luku, joka kertoo paikan-
määrityksen tarkkuuden. 
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2 Poijujen ja viittojen rakenteiden sekä 
varusteiden tuotevaatimukset  
2.1 Ankkuripainot 
Ankkuripainojen muottimateriaalina käytetään muottivaneria tai mitallistettua tai 
raakaponttilautaa, jonka sahapinta asetetaan betonipintaa vasten. Pintojen on täytet-
tävä By 40 betonipinnat luokan C vaatimukset. 
 
Piirustuksissa esitetyt betonipeitevaatimukset koskevat myös työteräksiä. 
 
Sinkityiksi merkittyjen terästen kuumasinkitys Fe/Znk (≥ 115 µm) SFS-EN ISO 1461 
mukaisesti. Ruuvit ja mutterit kuumasinkitään standardin SFS-EN ISO 10684+AC 
mukaisesti. 
 
2.2 Ankkurikettingit ja sakkelit 
2.2.1  Poijukettingit ja sakkelit 
2.2.1.1 Yleistä 
Poijukettingit ja -sakkelit toimivat Suomen merialueilla sijaitsevien jääpoijujen 
ankkurikettinkeinä. Aallokosta ja liikkuvasta jäästä johtuen ankkurikettinkiin kohdis-
tuu väsytyskuormitus, voimakkaita iskuja sekä meren pohjaa vasten tapahtuva 
kulutusrasitus, sekä meriveden aiheuttama korroosio. 
 
2.2.1.2 Valmistuksessa noudatettavat asiakirjat 
– Poijukettinki- ja sakkelipiirustus n:o 5995-1 
– Poijukettingit ja sakkelit: laatuvaatimukset 
– Standardit: SFS-EN, SFS, DIN, ISO, BS, SS ja EN (soveltuvin osin) 
– Luokitusseurojen (esim. Lloyd's Register of Shipping, Det Norske Veritas, 
– Germanischer Lloyd, American Bureau of Shipping) asiakirjat (soveltuvin 
osin) 
 
2.2.1.3 Laatujärjestelmä 
Valmistajalla tulee olla työn edellyttämä, toimiva, systemaattisesti suunniteltu ja 
dokumentoitu laatujärjestelmä. Järjestelmän kuvaus luovutetaan tilaajalle tarkas-
tettavaksi ennen valmistuksen aloittamista, vrt. kohta 2.2.1.4.1 ja 2.2.1.4.2. 
 
2.2.1.4 Materiaali 
2.2.1.4.1 Kettinki 
Kettinkimateriaalin on oltava SFS-EN 10020:n ja Lloyd's Register of Shippingin laatu-
luokan U3 tai ORQ (tai vastaava) mukainen seostettu tai seostamaton nuorrutettu 
erikoisteräs. 
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Murtolujuus  Rm>640 MPa 
Murtovenymä  A5 > 15% 
Murtokurouma Z   > 40% 
Iskusitkeys  Kv = 58 J (0°C) 
  Kv = 49 J (0°C), hitsin kohdalla 
Brinell kovuus  HB > 220 
 
Teräksen kemiallisen koostumuksen on oltava sellainen, että em. tekniset vaati-
mukset nuorrutuksen jälkeen täyttyvät ja että koostumus soveltuu käytettävään 
hitsausmenetelmään. 
 
Seuraavia ainepitoisuuksia ei saa ylittää: 
C < 0,33% 
Si = 0,20...0.35% 
P  < 0,04% 
S  < 0,04% 
Mn < 1,90% 
 
Materiaalista on esitettävä standardin SFS-EN 10204-3.1 (DIN EN 10204-3.1, SS–EN 
10204-3.1) mukainen ainestodistus (vastaanottotodistus). 
 
Lisäksi edellytetään, että jokaisessa tankonipussa on pysyvästi ja yksikäsitteisesti 
merkittynä sulatusnumero tai muu valmistuserän ilmaiseva tunnus. 
 
2.2.1.4.2 Sakkeli 
Sakkelimateriaalin on oltava SFS-EN 10020:n mukainen seostettu tai seostamaton 
erikoisteräs, jonka tekniset vaatimukset ovat: 
 
Murtolujuus  Rm>850 MPa 
Murtovenymä  A5 > 12% 
Murtokurouma Z   > 40% 
Iskusitkeys  Kv = 58 J (0°C) 
Brinell kovuus  HB > 280 
 
Teräksen kemiallinen koostumus on oltava sellainen, että em. tekniset vaatimukset 
käsittelyjen jälkeen täyttyvät. 
 
Seuraavia ainepitoisuuksia ei saa ylittää: 
C < 0,45% 
Si < 0,45% 
P  < 0,04% 
S  < 0,04% 
Mn < 1,90% 
 
Materiaalista on esitettävä standardin SFS-EN 10204-3.1 (DIN EN 10204-3.1, SS-EN 
10204-3.1) mukainen ainestodistus (vastaanottotodistus). 
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2.2.1.5 Valmistus 
2.2.1.5.1 Kettinki 
Kettingin valmistuksesta on laadittava yksityiskohtainen valmistus- ja laatusuunni-
telma, jossa esitetään mm. lenkkien taivutus-, hitsaus- ja lämpökäsittelymenetelmä, 
sekä kelpoisuuden osoittaminen. 
 
Kettingin valmistus on tehtävä standardien DIN 685 ja DIN 5687-1 (tai vastaavien) 
mukaisesti. 
 
Hitsit on hiottava niin, että jokainen lenkki voi liikkua vapaasti. 
 
2.2.1.5.2 Sakkeli 
Sakkelin valmistuksesta on laadittava yksityiskohtainen valmistus- ja laatusuunni-
telma, jossa esitetään mm. lenkkien taivutus- ja lämpökäsittelymenetelmä, sekä 
kelpoisuuden osoittaminen. 
 
2.2.1.6 Mitat 
Osien päämitat on esitetty piirustuksessa 5995-1. 
 
Mittatoleranssit standardin ISO 1704 mukaisesti. 
 
Kettingin yksikköpituus on yksi lukko (L=27,5m) 
 
2.2.1.7 Koestus 
2.2.1.7.1 Kuormituskokeet 
Kuormituskokeet tehdään standardien DIN 685 ja DIN 5687-1 mukaisesti. 
 
Kettingille ja sakkelille tehdään seuraavat kuormituskokeet: 
 
Murtolujuuskokeet kettingille: 1 kpl / 110 m, tai vähintään joka 
neljännestä kettingistä 
     
Murtolujuuskokeet sakkelille:  1 kpl / 25 kpl 
 
Koekuormitus kettingille ja sakkelille:  100 % 
 
Kuormituskoearvot: 
Kettinki ø32 ja jatkosakkeli:  ankkurisakkeli: 
Fmurto > 770 kN  Fmurto > 675 kN 
Fkoe   > 540 kN   Fkoe   =  270 kN 
 
Kettinki ø42: 
Fmurto > 1300 kN  
Fkoe   > 910 kN 
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Sakkeleita on oltava ylimääräisiä kappaleita ja kettingeissä ylimääräisiä lenkkejä 
murtolujuuskokeiden suorittamiseksi. 
 
Kaikki kuormituskokeet tulee tehdä puolueettomassa tutkimuslaitoksessa. 
 
2.2.1.7.2 Venymämittaus 
Venymämittaus tehdään standardin DIN 5687-1 mukaisesti murtolujuuskokeen 
yhteydessä koekappaleelle, joka muodostuu kolmesta kettinkilenkistä. Venymä-
mittauksessa tarkastellaan kolmen lenkin sisämitan summan venymää 
 
Kettingin murtovenymä       εm > 15%. 
 
2.2.1.7.3 Visuaalinen tarkastus 
Visuaalinen tarkastus koostuu mittojen tarkastamisesta sekä rakenteiden silmä-
määräisestä tarkastamisesta. 
 
Tarkastuksen tekee Liikenneviraston edustaja tehtaalla tai toimituspaikkakunnalla. 
 
2.2.1.8  Osien merkintä 
Kaikki erillisinä toimitettavat osat on leimattava pysyvällä ja yksikäsitteisellä 
merkinnällä, josta selviää osan lujuus- ja laatuluokka ja valmistusvuosi. Merkintöjä on 
oltava 1 kpl/sakkeli tai väh. 3 kpl/kettinki (merkinnät tasavälein). Merkinnät eivät saa 
olla niin syviä, eikä teräviä, että ne heikentävät rakenteen lujuutta. 
 
2.2.1.9  Päällystys 
Kuormituskokeiden jälkeen kettingit ja sakkelit päällystetään bitumimaalilla kaikilta 
pinnoiltaan BS EN 10300 mukaisesti.  
 
2.2.1.10 Pakkaaminen 
Kukin kettinkilukko niputetaan yhdeksi nipuksi ja sidotaan niin, että yksittäiset niput 
saadaan helposti erotettua toisistaan. 
 
2.2.1.11 Kelpoisuuden osoittaminen 
Valmistuksen aikana hankitaan ja tallennetaan edellä mainitut ja laatujärjestelmän 
edellyttämät tarkastukset ja todistukset, jolla voidaan osoittaa, että rakenteilla on ne 
ominaisuudet, joita suunnitelma-asiakirjat edellyttävät. Valmistajan on toimitettava 
nämä asiakirjat tilaajalle. 
 
2.2.2 Viitan ja viittapoijun ankkurikettinki ja sakkelit 
Viitan ja viittapoijun ankkurikettingin ja sakkelin mitat ja materiaali-, lujuus- sekä 
pintakäsittelyvaatimukset on esitetty piirustuksessa nro 5995-2. Laadunvarmistuk-
sessa ja toimituksessa noudatetaan soveltuvin osin kohdassa 2.2.1 esitettyjä ohjeita. 
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2.2.3 Viitan, viittapoijun ja veneväyläpoijun köysiankkurointi 
Viitan, viittapoijun ja veneväyläpoijun köysiankkuroinnin ankkurikettingin, köyden ja 
sakkelin mitat ja materiaali-, lujuus- sekä pintakäsittelyvaatimukset on esitetty 
piirustuksessa nro 5995-3. Laadunvarmistuksessa ja toimituksessa noudatetaan 
soveltuvin osin kohdassa 2.2.1 esitettyjä ohjeita. 
 
2.2.4 Kuluneen poijukettingin vaihto-ohje 
2.2.4.1 Yleistä 
Tämä poijukettingin vaihto-ohje käsittää normaalin jääpoijun ja poijuviitan 32 mm:n 
ankkurointikettingin vaihtoajankohdan määrityksen kettingin kulumisen kannalta 
tarkasteltuna. Ohjeessa on tarkasteltu vain kettingin tavallisten lenkkien kulumista, 
joten päätelenkkien, sakkelien ja 42 mm:n kettinkilenkkien kulumistarkastelu on 
tehtävä erikseen. 
 
Kettingin sallittu kulumisvara on määritetty kettinkiin kohdistuvien kuormitusten 
perusteella. Mitoituskuormituksina on käytetty poijukettingin käyttöä 20 t:n ankkuri-
painon nostamiseen huoltotyön yhteydessä ja 10 t:n kuormitusta, mikä on poijun ja 
poijukettingin varsinainen mitoituskuorma poijun käyttötilanteessa. 
 
Lujuustarkastelu kuluneelle kettinkilenkille on tehty periaatteella, jossa kuluminen on 
tapahtunut kettinkilenkin pohjasta vastakkaisen kettinkilenkin hankauksen johdosta. 
Kettinkilenkin minimiläpimitta mitataan kuluneen lenkin ohuimmalta kohdalta. Kulu-
neen kettinkilenkin sallittu minimiläpimitta on raja-arvo, jota pienemmillä läpimitan 
arvoilla kettinki on käyttökelvoton. 
 
Huoltohenkilökunnan on arvioitava kettingin kulumisnopeus vallitsevissa olosuh-
teissa kettingin oikean vaihtoajankohdan määrittämiseksi, koska poijukettinki ei saa 
olla käytössä minimimittoja pienemmillä läpimitan arvoilla. 
 
2.2.4.2 Sallittu kettingin kuluminen 32 mm:n kettingillä 
Kettinkilenkin tarkastettava läpimitta mitataan kuluneimman lenkin pohjasta koh-
dasta, jossa lenkit hankautuvat toisiaan vastaan. Mittaus on suoritettava pienimmän 
mitan antavassa suunnassa. 
 
Seuraavassa on yhteenveto kettingin sallituista minimiläpimitoista eri mitoitus-
kuormilla. 
 
a) Kettingin mitoituskuorma 20 t 
Kettinkiä käytetään poijun 20 t:n ankkuripainon nostamiseen. 
Kettinkilenkin minimiläpimitta Ø = 22 mm 
 
b) Kettingin mitoituskuorma 10 t 
Kettinkiä käytetään poijun enintään 10 t:n painon nostamiseen. 
Kettinkilenkin minimiläpimitta Ø = 14 mm 
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2.3 Poijut, poijuviitat, viittapoijut ja viitat 
Poijuista, poijuviitoista, viittapoijuista ja viitoista on laadittu yksityiskohtaiset 
rakennussuunnitelmat, joiden mukaan niiden valmistaminen on suoritettava. 
Liitteissä 3–23 on esitetty em. poijujen ja viittojen yleispiirustukset, joissa on 
määritetty myös kunkin poijun ja viitan ankkuroinnissa käytettävien ankkuripainojen 
tyypit. 
 
Teräsrakenteisten poijujen ja poijuviittojen valmistaminen ja laadunvarmistus on 
suoritettava InfraRYL:n ja Liikenneviraston ohjeen 28/2014 ”Standardin SFS-EN 
1090-2 soveltamisohje, Teräsrakenteiden toteutus-NCCI T” mukaisesti. 
 
Muovisten viittojen ja poijujen vetolujuusvaatimukset murtotilassa ovat seuraavat: 
Viitan/poijun läpimitta Ø 160: Fmurto ≥ 40 kN 
Viitan/poijun läpimitta Ø 225: Fmurto ≥ 55 kN 
Suurviitta: Fmurto ≥ 250 kN 
Vetolujuuskoe käsittää viitan/poijun varsiosan ja ankkurointilenkin staattisen kuormi-
tuksen. Vetolujuuskokeessa kuormitusnopeus on 5–6 kN /min. Ennen kokeen suoritta-
mista koejärjestelystä on laadittava tekninen työsuunnitelma ja hyväksytettävä se 
Liikennevirastossa. 
 
2.4 Valoheijastimet  
Heijastinkalvo on Oralite VC310 Marine tai vastaava.  
 
Valoheijastimissa käytetyn heijastinkalvon värin oikeellisuus todennetaan mittaa-
malla heijastimen väri värimittarilla. Värimittarin tyypin tulee olla spektrofotometri, 
joka mittaa heijastusspektrin. Mittauksessa käytetään mittausgeometriaa d/8, joka 
tarkoittaa diffuusia valaistusta (D65) ja mittausta 80 kulmassa SCE mittausmoodilla. 
SCE mittausmoodi poistaa suoran pintaheijastuksen vaikutuksen. Mitatusta 
spektristä lasketaan CIE 1931 mukaiset värikoordinaatit x,y. 
 
Edellä kuvatulla menetelmällä mittaus on yksinkertainen suorittaa ja menetelmä 
takaa riittävän tarkan tuloksen. Mittaus voidaan tehdä myös kenttäolosuhteissa eikä 
se vaadi välttämättä värimittarin lisäksi muuta varustusta. 
 
Valoheijastimien heijastuskykyä kuvaa suhdeluku Ra. Sen määrittämiseksi mitataan 
heijastimeen tulevan valon ja heijastimesta takaisin palaava valon valovirrat (lumen). 
Nämä mittaukset on mahdollista tehdä joko laboratorio- tai kenttäolosuhteissa. 
Mittauksen tekeminen ei vaadi fotometrin ja valolähteen lisäksi muita erikoislaitteita. 
 
Ra = ( ( Mr-Md )*d2) / ( A*Ms ),  missä 
 
Mr on heijastimesta takaisin heijastuva valovirta 
Md on mustan pinnan takaisin heijastama valovirta 
Ms on heijastimeen osuvan valaisun valovirta 
d on mittapään ja heijastimen välinen etäisyys 
A on heijastimen heijastava alue 
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Yllä olevassa kaavassa esiintyvien suureiden lisäksi mittaustulokseen vaikuttaa 
mittapään (= havaitsijan) ja valolähteen välinen kulma (, alpha) sekä valaisevan 
valonsäteen ja heijastimen normaalin välinen kulma (, beta). Nämä kulmat valitaan 
seuraavasti: 
 
 , alpha = 1° 
, beta  = 5 ° 
 
 
Viitestandardit ja lähteet 
 
Heijastimien visuuaalisten ominaisuuksien määrityksessä ja mittaamisessa on 
hyödynnetty IALA E-108 -ohjeistusta (Surface colours used as visual signals on aids 
to navigation E-108), kansainvälisiä meriteiden sääntöjä (Yleissopimus kansain-
välisistä säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä, 1972), standardia 
SFS5908 (Merenkulun kelluvat turvalaitteet. Muoviset viitat ja poijut), teknistä 
raporttia CIE 54.2-2001 (Retroreflection: Definition and measurement) kappleet 6.1 ja 
6.6, teknistä raporttia CIE 15-2004 sekä useiden heijastinvalmistajien tuotteiden väri- 
heijastusspeksifikaatiota. 
 
Valoheijastimissa käytetyn heijastinkalvon värin tulee täyttää alla olevan taulukon 
vaatimukset. 
 
Taulukko 1.  Värien ja heijastusominaisuuksien määrittelyrajat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Värikoordinaatit CIE1931
Väri Valkoinen Keltainen Punainen Vihreä Sininen
x y x y x y x y x y
1 0.350 0.360 0.545 0.454 0.690 0.310 0.313 0.682 0.078 0.171
2 0.300 0.310 0.470 0.440 0.595 0.315 0.313 0.453 0.196 0.250
3 0.290 0.320 0.427 0.483 0.569 0.341 0.150 0.350 0.225 0.184
4 0.340 0.370 0.465 0.534 0.655 0.345 0.015 0.485 0.137 0.038
Heijastuskyky Ra [cd/lx/m²]
Väri Valkoinen Keltainen Punainen Vihreä Sininen
Ra-vaatimus 40 40 12 11 5
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Kuva 1.  Valoheijastimien hyväksytyt värialueet  
 
Heijastinkalvojen valmistajan tulee toimittaa suomenkieliset kirjalliset asennusohjeet 
heijastinkalvojen liimauksesta. 
 
Heijastinkalvojen kohdilla hitsit hiotaan pinnan tasoon. 
 
2.5 Tutkaheijastin 
Kelluvassa turvalaitteessa tulee olla tutkaheijastin. Tutkaheijastimen vaatimukset on 
esitetty standardin ”SFS 5908, Merenkulun kelluvat turvalaitteet. Muoviset viitat ja 
poijut” kohdassa 8.2. Standardi on saatavissa erikseen pyydettäessä Liikenne-
virastosta. 
 
2.6 Valolaite ja paristot 
Valolaitteiden ja paristojen vaatimukset ovat Liikenneviraston ohjeen 3/2014 ”Vesi-
väylien poijujen ja viittojen valolaitteet, huolto-ohje” mukaiset. 
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2.7 Väri 
Teräsrakenteisten poijujen ja poijuviittojen värisävyt on esitetty Liikenneviraston 
ohjeessa 25/2016 ”Merimerkkien pintakäsittelyohje 2016 – Metallirakenteet. Poijuissa 
ja poijuviitoissa käytetyt värisävyt ja niiden NCS S-värikartan mukaiset tunnisteet 
ovat: 
 
MKL punainen = NCS S 1080-Y60R 
MKL keltainen = NCS S 0550-G80Y 
MKL vihreä = NCS S 1050-G30Y 
MKL musta = NCS S 9000-N 
MKL valkoinen = NCS S 0500-N 
 
Muovisten viittojen ja poijujen värisävyt on esitetty ohjeessa ”IALA Recommendation 
E-108”. Käytettävät värisävyt ja niiden NCS S-värikartan mukaiset tunnisteet ovat: 
 
Punainen = NCS S 1085-Y80R 
Keltainen = NCS S 1080-Y 
Vihreä = NCS S 2070-G10Y 
Valkoinen = NCS S 0500-N 
Sininen = NCS S 4050-R90B 
 
Muovisten viittojen ja poijujen värinkestävyyden on oltava sellainen, että väri täyttää 
ohjeen ”IALA Recommendation E-108” vaatimukset sellaisen kiihdytetyn säätestauk-
sen jälkeen, mikä vastaa vähintään 15 vuoden käyttöä Suomen olosuhteissa. Ennen 
kokeen suorittamista koejärjestelystä on laadittava tekninen työsuunnitelma ja 
hyväksytettävä se Liikennevirastossa. 
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3 Poijujen ja viittojen asennus  
3.1 Laadittavat suunnitelmat 
Urakoitsijan tulee laatia työsuunnitelma, joka sisältää asennussuunnitelman, laatu-
suunnitelman, mittaussuunnitelman ja työturvallisuussuunnitelman. Asennussuunni-
telmassa on kiinnitettävä erityistä huomiota sääolosuhteiden vaikutukseen asennus-
työhön sekä työturvallisuuteen. 
 
Urakoitsija voi halutessaan laatia ankkurointitarvikkeiden ja/tai ankkuripainojen 
vaihtoehtoiset suunnitelmat perussuunnitelmien pohjalta kuitenkin siten, ettei paino-
jen kokonaispainoa, päämittoja eikä materiaaleja muuteta. Vaihtoehtoiset suunni-
telmat tulee hyväksyttää tilaajalla. 
 
3.2 Asennuspaikan määrittäminen 
Kelluva turvalaite asennetaan aina väyläalueelle. Turvalaite ei missään olosuhteissa 
saa olla väylän ulkopuolella (liite 1). 
 
3.2.1 Viitan asennuspaikka 
Viitta asennetaan mahdollisimman tarkasti virallisen sijainnin mukaiseen paikkaan, 
olosuhteista sekä työ- ja mittausmenetelmistä riippuen enintään sallittujen 
toleranssirajojen etäisyydelle Viitan sallittu asennuspaikka (asennustoleranssi) on 
aina virallisesta sijainnista (väylän reunasta) väyläalueen puolelle päin. Asennus-
toleranssi on erisuuruinen väylän leveys- ja pituussuunnassa (taulukko 2, liite 2). 
 
3.2.2 Poijun asennuspaikka 
Poiju asennetaan liikkumatilansa verran (asennuspaikan vesisyvyys) virallisesta 
sijaintipisteestään väylälle päin, asennustoleranssien sekä asennus- ja mittaus-
tarkkuuden sallimissa rajoissa siten, että se ei missään olosuhteissa pääse liikku-
maan virallisen sijaintipisteensä määrittämän väyläalueen (väylän reunalinja) 
ulkopuolelle (liite 2). 
 
Kelluvan turvalaitteen asennuspaikka tallennetaan aina asennuksen yhteydessä 
väylänhoidon tietokantaan (Reimari).  
 
Poijun asennuksen yhteydessä mitataan ja tallennetaan asennuspaikan lisäksi myös 
poijun sijainti kriittisimmässä ääriasennossaan kohden väylän reunalinjaa.  
 
Kelluvan turvalaitteen sijaintitietojen tallennus on määritelty tarkemmin ohjeessa 
Toimenpiteiden ja komponenttien kirjaaminen vesiväylien hoidossa. 
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3.3 Asennustoleranssit 
Asennustoleranssilla tarkoitetaan sitä sallittua poikkeamaa, joka on virallisen 
sijainnin ja todellisen sijainnin välillä. 
 
Asennustoleranssien ohjearvot viitoille ja poijuille on esitetty taulukossa 1.  
 
Taulukko 2.  Kelluvan turvalaitteen asennustoleranssit ja sijainninmittauksen 
tarkkuusvaatimukset  
Turvalaitetyyppi Asennustoleranssi 
(sallittu poikkeama viralliseen sijaintiin 
nähden) 
Sijaintimittauksen/paikannuksen 
tarkkuusvaatimus 
VIITTA  
(poijuviitta, suurviitta 
ja viitta) 
Väylän leveyssuunnassa: 
5 % etäisyydestä väylälinjaan, kuitenkin 
vähintään 1,0 m tai enintään 10 m (väylälle 
päin) 
Väylän pituussuunnassa: 
enintään 10 m (jyrkässä sisäkaarteessa 
pituussuuntaista toleranssia ei käytetä) 
1,0 m, kriittiset kapeikot 
2,0 m, kapeikot yleensä 
2,0 m, avoimet vesialueet 
 
POIJUT 
(jääpoiju, viittapoiju ja 
veneväyläpoiju) 
 
 
 
 
 
 
Väylän leveyssuunnassa: 
Ääriasennon poikkeama virallisesta 
sijainnista väylälle päin 10 % etäisyydestä 
väylälinjaan, kuitenkin vähintään 5 m tai 
enintään 20 m 
 
Väylän pituussuunnassa: 
Ääriasennon poikkeama virallisesta 
sijainnista enintään 30 m (jyrkässä 
sisäkaarteessa pituussuuntaista toleranssia 
ei käytetä)  
Ankkurointipaikan sijainti/ääri-
asennon sijainti: 
2,0 m / 2,0 m 
 
 
 
 
 
 
Ohjearvoihin sisältyy kohtuullinen sijaintimittauksen epätarkkuus. Mittauksen 
epätarkkuuteen sisältyy varsinainen mittausvirhe sekä kohdistamisvirhe (mahdolliset 
kallistumat ja mittauspisteen epäkeskisyys). 
 
3.4 Kelluvan turvalaitteen asennusmenettely 
Asennustyö on määritelty seuraavasti: 
• Turvalaite asennetaan sille määritettyjen asennustoleranssiensa puitteissa 
virallisen sijainnin mukaiseen paikkaan (toleranssialue on aina virallisesta 
sijainnista väylälle päin). 
• Määritetään asennuspaikan sijainti (koordinaatit) maastomittauksella 
asennuksen yhteydessä ja tallennetaan se väylänhoidon tietojärjestelmään 
(Reimari).  
• Jos kelluvaa turvalaitetta ei jostain syystä ole voitu asentaa sallittujen 
toleranssien puitteissa viralliseen sijaintiin nähden, on siitä ja viitan todelli-
sesta asennuspaikasta lähetettävä erikseen tieto väylä- ja turvalaitetietojen 
ylläpitäjälle, koska tilanne saattaa edellyttää turvalaitteen virallisen sijainnin 
ja vastaavasti myös väyläalueen tarkistamista ko. väyläkohdassa. Asennus-
paikan tulee näissäkin tapauksissa sijaita alkuperäisestä virallisesta sijain-
nista väylälle päin. 
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• Asennuksen yhteydessä, sijaintitietojen lisäksi, maastossa tarkistettavia ja 
ylöskirjattavia tietoja voivat olla mm. vesisyvyys asennuspaikalla (asennus-
syvyys) ja pohjan laatu. 
• Asennustyön yhteydessä on tarkistettava, ettei läheisyydessä ole vanhoja 
viittasijoittajia, jotka osoittavat väärään sijaintiin. Mikäli näitä on, tulee 
niiden poistamisesta sopia väylä- ja turvalaitetietojen ylläpitäjän kanssa 
 
3.5 Viittasijoittajat 
Viittasijoittajien käytöstä on luovuttu, eikä uusia sijoittajia enää rakenneta. 
 
3.6 Valolaitteen ja pariston asennus 
Valolaitteen ja pariston asennuksessa on noudatettava seuraavia ohjeita: 
 
• Valolaitetta asennettaessa on tarkistettava poijun/viitan ja paristoputken 
välinen tiivistepinta, samoin paristoputken ja lyhdyn välinen tiivistepinta. 
Pinnoilla ei saa olla maalia tai muita epäpuhtauksia. Tiivisteet asetetaan 
paikoilleen. Saranoidun yläosan o-rengastiiviste on asennettava uraan 
huolellisesti. 
 
• Uuden pariston tarraan kirjataan asennuspäivämäärä, kuormitettu jännite (V / 
10 Ω) ja asennuspaikan nimi/numero. Uusi paristo asennetaan koukkua 
apuna käyttäen paristoputkeen ja johdot kytketään. Paristoja pitää varoa 
kolhimasta ja pudottamasta. Paristot sisältävät suuren määrän energiaa ja 
oikosulku voi aiheuttaa pariston voimakkaan kuumenemisen ja palamisen tai 
jopa räjähtämisen. Pariston liikkumisen estämiseksi paristokotelon sisällä 
paristo kiilataan paikalleen polystyreenimuovilevyjen avulla. 
 
• MPV-LED-valolaitteen alalaippa kiinnitetään poijuun/viittaan, mutterit M16 
8B, SFS-EN ISO 4032:en. Kiristys suoritetaan ristiin ja kiristetään lopuksi, 
kiristysmomentti 200 Nm. Lyhdyn ylälaippa kiinnitetään alalaippaan hapon-
kestävillä vaarnaruuveilla 6 kpl (892677; M12x50, 8.8).  Kiristys suoritetaan 
ristiin ja kiristetään lopuksi, suositeltava kiristysmomentti on 50 Nm. VP-
LED-valolaitteen ylälaippa kiinnitetään viittapoijun tukirenkaaseen hapon-
kestävillä kuusiokoloruuveilla 4 kpl (820608; M10x60 A4). Kiristys suorite-
taan ristiin ja kiristetään lopuksi, suositeltava kiristysmomentti on 30 Nm.  
 
• Asennuksen jälkeen tarkistetaan valon syttyminen ja silmämääräisesti myös 
valotunnus. Jos valotunnus on väärä, valolaite on ohjelmoitava uudelleen. 
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3.7 Jääpoijun, poijuviitan ja suurviitan asennus 
Urakoitsijan tulee asennustyönsä valmisteluvaiheessa tarkastaa pohjan muoto 
hyödyntäen väylän suunnitteluvaiheen pohjan mittaustietoja. Ennen asennustyön 
aloitusta mittaustiedot varmennetaan esimerkiksi kaikuluotainta käyttäen. Mikäli 
mittaustietojen perusteella pohja osoittautuu jyrkkäpiirteiseksi, on pohja 
tarkistettava myös sukeltajatutkimuksella. Kaltevuuden ollessa ≥ 10° määritetään 
merkille uusi sijoituspaikka tämän ohjeen liitteen 2 määrittämien rajojen puitteissa. 
 
Kiinnityskettingin pituus määritetään vesisyvyyden mukaan. Jääpoiju kiinnitetään ns. 
”löysällä kettingillä”, kun taas poijuviitta ja suurviitta esijännitetään. Suunnitelmassa 
poijuviitan Ø 1000 korkeusasema keskiveden vesipintaan nähden on merkitty poijuun 
korkeustasomerkinnällä W + 200, mikä merkintä sijaitsee 200 mm MW:n yläpuolella. 
Jääpoijun ja VPU 800-10 kiinnityskettingin pituus on n. 1,5 x vesisyvyys. Suurviitan 
näkyvän osan pituus merellä on 4000 mm, 3500 mm, 3000 mm tai 2500 mm ja 
sisävesillä 4500 mm, 4000 mm, 3500 mm tai 3000 mm käytettävän suurviitan 
kokonaispituuden mukaisesti. 
 
Poijuviitan PV 800 näkyvän osan pituus merellä on 4000 mm ja sisävesillä 4500 mm. 
 
Ankkuripaino ja merkki asennetaan laaditun asennussuunnitelman mukaisesti. 
Kuljetuksen aikana syntyneet mahdolliset maalivauriot korjataan ennen asennusta 
ohjeen ”Merimerkkien pintakäsittelyohje 2016, metallirakenteet” mukaisesti suoja-
maaliyhdistelmällä MKL/T2 ja asennuksen aikana syntyneet mahdolliset kolhut 
valokuvataan ja kirjataan ylös. 
 
Työturvallisuuden varmistamiseksi jääpoijua, poijuviittaa ja suurviittaa ei saa nostaa 
painoineen vain jääpoijun tai poijuviitan korvakosta nostaen. Poijukettingin 
ankkurointitappien lujuus ei ole riittävä työturvallisuuden kannalta. 
 
3.8 Viitan ja viittapoijun asennus 
Ankkuroinnissa käytetään vaihtoehtoisesti kettinki- tai köysiankkurointia. Ankku-
rointitapa määritetään merkin käyttöolosuhteiden perusteella seuraavassa esitetyin 
perustein: 
 
Kettinkiankkurointia (liite 22) on käytettävä mikäli: 
• Ankkurikettinkiin kohdistuu normaalia suurempi vetovoima tai viitan 
liikkeistä johtuva hankaus.  
• Vesisyvyys on niin pieni, että ankkurisilmukan ja viitan kiinnityskorvan väli on 
asennettuna alle 1000 mm 
Köysiankkurointia (liite 23) käytetään: 
• Ankkurointiköyden kokonaispainon rajoittamiseksi 
• Yleensä, kun olosuhteet eivät vaadi kettinkiankkurointia 
 
Viitta asennetaan esijännitettynä, kun taas viittapoiju kiinnitetään ”löysällä ketjulla”. 
Jotta viitta olisi jännitetty, tulee ankkuriketjun painon olla pienempi kuin noste ala-
veden (NW=MW-0,5m) aikana vähennettynä viitan omalla painolla. Seuraavassa 
taulukossa on esitetty ankkuriketjun enimmäispainot muutamilla viittatyypeillä.  
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VIITTA- 
TYYPPI 
 
EJV 1.6 
 
EJV 2.7 
 
 
EJV 3.45 
 
EJV 3.6 
Rotations- 
plast 
160 
Rotations- 
plast 
225 
 
VIITAN- 
PAINO (kg) 
 
 
25 
 
 
56 
 
 
25 
 
 
 
34 
 
20 
 
50 
 
VIITAN- 
NOSTE (kg) 
 
 
60 
 
139 
 
72 
 
103 
 
60 
 
119 
 
ANKKURIKETJUN 
ENIMMÄISPAINO 
 
 
32 
 
 
76 
 
43 
 
64 
 
36 
 
63 
 
Ankkuriketjun suurimman sallitun painon määrityksessä on huomioitu viitan täytteen 
vedenalaisten osien vettymä 5 %. 
 
Urakoitsijan tulee asennustyönsä valmisteluvaiheessa tarkastaa pohjan muoto 
hyödyntäen väylän suunnitteluvaiheen pohjan mittaustietoja. Ennen asennustyön 
aloitusta mittaustiedot varmennetaan esimerkiksi kaikuluotainta käyttäen. Mikäli 
mittaustietojen perusteella pohja osoittautuu jyrkkäpiirteiseksi, on pohja tarkistet-
tava myös sukeltajatutkimuksella. Kaltevuuden ollessa ≥ 10° määritetään merkille 
uusi sijoituspaikka tämän ohjeen liitteen 2 määrittämien rajojen puitteissa. 
 
Kiinnitysketjun pituus määritetään vesisyvyyden mukaan. Merialueella viitan asen-
nussyvyys määritetään meriveden MW-tasosta kaavalla MW–0,50m – minimiupotus-
syvyys ja sisävesillä pääsääntöisesti vesistökohtaisesta NWnav-tasosta kaavalla 
NWnav - minimiupotussyvyys. Viittojen ja poijuviitan PV 800 minimiupotussyvyys 
on esitetty liitteessä 5. Suunnitelmassa viitan korkeusasema vesipintaan nähden on 
esitetty vesipinnan etäisyytenä viitan alapäästä (asennussyvyys) ja myös etäisyytenä 
viitan yläreunasta. 
 
Viittapoijun kiinnitysketjun pituus on 1,5 x vesisyvyys. 
 
Ankkuripaino ja merkki asennetaan laaditun asennussuunnitelman mukaisesti. 
 
3.9 Veneväyläpoijun asennus 
Veneväyläpoijun asennuksessa sovelletaan viitan ja viittapoijun asennuksen 
tuotevaatimuksia muuten paitsi kiinnityksessä käytetään aina köyttä. 
 
3.10 Tarkistusmittaukset 
Poijupainojen asennuksen jälkeen tarkistetaan ankkuripainon kallistuma ja pohjaan 
uppoaminen. Mikäli ankkuripainon kallistuma on ≥ 10° tai paino uppoaa syvemmälle 
kuin puolet painon korkeusmitasta, suoritetaan asennus uudelleen uuteen erikseen 
määritettävään paikkaan tämän ohjeen liitteen 2 määrittämien rajojen puitteissa.  
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Ankkuripainon ja ankkurikiinnikkeen on kokonaisuudessaan sijaittava väylän haraus-
syvyyden alapuolella. 
 
Asennetun merkin sijainti mitataan ja mittaustulokset tallennetaan väylänhoidon 
tietojärjestelmään (Reimari). 
 
Poijuviitan korkeusaseman sallittu poikkeama suunnitelman mukaisesta korkeus-
asemasta (ks. myös kohta 3.7) on –200/+0 (- merkki tarkoittaa tilannetta, jolloin poiju 
on suunnitelman mukaista syvemmällä). 
 
Viitan korkeusaseman sallittu poikkeama suunnitelman mukaisesta korkeusasemasta 
(ks. myös kohta 3.8) on -100/+100 (- merkki tarkoittaa tilannetta, jolloin viitta on 
suunnitelman mukaista syvemmällä). 
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4  Poijujen ja viittojen sijainnin 
tarkastaminen (tarkastusmittaukset) 
Väylänhoitotyöhön kuuluvalla viittojen ja poijujen sijaintitarkastuksella määritetään, 
ovatko turvalaitteet pysyneet asennuspaikoillaan, sekä ovatko mahdolliset siirtymät 
tapahtuneet asennustoleranssialueen sisällä ja puitteissa, vai onko turvalaite tarpeen 
siirtää takaisin alkuperäiselle asennuspaikalleen. 
 
Sijaintimittauksessa pyritään mahdollisimman tarkasti määrittämään turvalaitteen 
sen hetkinen sijainti. Mitattujen koordinaattien tarkkuuteen vaikuttaa itse mittaus-
työn tarkkuus sekä kohdistamistarkkuus suhteessa turvalaitteen ankkurointipaikkaan. 
 
Kohdistamistarkkuuteen vaikuttaa aallokosta ja virtauksista johtuva viitan kallistuma 
(poikkeama 0...0,3 t, t =vesisyvyys) sekä poijun mahdollisuus liikkua vapaasti 
ankkurointipaikkansa ympärillä (poikkeama 0...1,0 t).  
 
Mittauksen tarkkuusvaatimukset on esitetty kohdassa 3.3 Asennustoleranssit, 
taulukossa 2. 
 
Poijun asennuksen yhteydessä mitataan ankkurointipaikka ja poijun sijainti kriittisim-
mässä ääriasennossaan. Sijainnintarkastuksen yhteydessä (tarkastuskäynneillä) 
mitataan poijun sijainti kriittisimmässä ääriasennossaan väylältä poispäin kohden 
sen reunalinjaa. Jälkimmäinen arvo on tarpeellinen sen arvioimiseksi, pääseekö poiju 
liikkumaan väyläalueen ulkopuolelle. 
 
Kelluvien turvalaitteiden mitatut sijaintitiedot (myös asennuspaikka) tallennetaan 
Reimariin (tallentuvat tietokantaan turvalaitteen sijaintihistoriana). 
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5  Noudatettavat ohjeet 
Suunnitelmien ja asennuksen tulee perustua voimassa oleviin ohjeisiin. Seuraavassa 
on yhteenveto noudatettavista pääohjeista: 
 
1 Merimerkkien pintakäsittelyohje 2016 – Metallirakenteet, Liikenneviraston 
ohjeita 25/2016  
 
2 Eurokoodin soveltamisohje, Betonirakenteiden suunnittelu – NCCI 2, 
Liikenneviraston ohjeita 25/2014 
 
3 Eurokoodin soveltamisohje, Teräs- ja liittorakenteiden suunnittelu – NCCI 4, 
Liikenneviraston ohjeita 27/2016 
 
4 Vesiväylien poijujen ja viittojen valolaitteet, huolto-ohje, Liikenneviraston 
ohjeita 3/2014 
 
5 Muut voimassa olevat säännökset ja viranomaisten määräykset ja ohjeet. 
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Viitteet 
Tässä ohjeessa viitataan (viimeinen voimassa oleva ohje): 
• Vesiväylien turvalaitemääritelmät. 
• Toimenpiteiden ja komponenttien kirjaaminen vesiväylien hoidossa 
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